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ma akutni zaplet v času paliativnega zdravljenja, ki ga ni možno razrešiti v okviru 
osnovne paliativne oskrbe. 
Na OAPO se ne sprejema bolnikov, ki potrebujejo zgolj dolgotrajno zdravstveno nego. 
Sprejem in obravnava bolnika v okviru dejavnosti OAPO poteka vedno v dogovoru z 
bolnikovim zdravnikom onkologom. 
 IZOBRAŽEVANJE IZ PALIATIVNE OSKRBE 
 V SLOVENSKIH IZOBRAŽEVALNIH  
 USTANOVAH




Celostna paliativna oskrba je ena od osnovnih pacientovih pravic, saj prinaša dob-
robit pacientom in njihovim bližnjim. V državnem programu Ministrstva za zdravje 
Republike Slovenije je razvoj paliativne oskrbe (2010) opredeljen kot državna priori-
teta na področju zdravstvene dejavnosti. V tem dokumentu pa je eno izmed vodil za 
oblikovanje in uvajanje predlaganega programa uvesti dodiplomsko in podiplomsko 
izobraževanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz paliativne oskrbe. 
Na področju zdravstva skorajda ni delovnega področja, da se zdravstveni delavec ne 
bi srečevali z neozdravljivo bolnim ali umirajočim. 
V prispevku bo prikazan pregled umeščenosti vsebin iz paliativne oskrbe v srednjem 
in visokošolskem izobraževanju na 1., 2. in 3. stopnji na področju zdravstvene nege. 
Vsebine so v naših izobraževalnih inštitucijah s področja zdravstvene nege v izobra-
ževalne programe vključene v različnih obsegih in oblikah. V nekaterih primerih se 
iz paliativne oskrbe izobražuje v okviru onkološke in gerontološke zdravstvene nege 
ali pa kot izbirni predmet oziroma modul. Vsebine s področja paliativne oskrbe se 
Izvajajo se v obliki predavanj, kliničnih vaj in klinične prakse ter seminarskih vaj. 
Pri pregledu stanja ugotovimo, da se izobraževanje iz paliativne oskrbe v slovenskih 
izobraževalnih ustanovah s področja zdravstvene nege izvaja v različnem obsegu in 
v različnih oblikah.
